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Ⅰ．序    論 
 






















































































周産期母子医療センターである A 病院で、2017 年 1
月から 2018 年 12 月に経腟分娩で出生した健常新生
児で、分娩当日より母児同室となった母児のうち、
低血糖で糖水を補足した児と母の疾患等で直接授乳
































Ⅶ．結   果 
 
 研究対象者 238 組のうち、糖水・人工乳補足開始
時期に焦点を当てたため、糖水または人工乳を補足
した母児 122 組を対象に基本統計量を算出した。 
表 1、表 2 より、母の平均年齢は 32.1 歳（17～44
歳、SD±5.17）であった。分娩歴は初産婦 69 名
（56.6％）、経産婦 53 名（43.4％）であった。母の






は 2.9 日（日齢 1～ 6 日目、SD±0.67）だった。表
4より、生後 24時間の平均直接授乳回数は 9.8回（6.0
～19.0 回、SD±2.26）だった。生後 1 日目の平均授
乳回数は 11.3 回（6.0～20.0 回、SD±2.59）で、2
日目の平均授乳回数は 12.4 回（1.0 回～24.0 回、SD
±3.50）。3 日目の平均授乳回数は 11.5 回（2.0～24.0
回、SD±3.50）だった。4 日目の平均授乳回数は 10.7
回（4.0～19.0 回、SD±2.67）で、5 日目の平均授乳
回数は 9.9 回（0～18.0 回、SD±2.51）であった。0
日目の授乳回数は出生時間に影響があるため 0 日目
の授乳回数は除き、また A 病院では経腟分娩の退院
日は産褥 6 日目であるため 6 日目以降の授乳回数も
除いた。表 5 より、入院中に糖水を補足開始した時
期は 0 日目 1 名（0.8％）、1 日目は 18 名（14.8％）、
2 日目 76 名（62.3％）、3 日目 17 名（13.9％）、4 日
目は 5 名（4.1％）で、5 日目以降は補足した児はい
なかった。人工乳の補足を開始した時期は 2 日目 1





が 51 組（41.8％）、混合栄養は 71 組（58.2％）であ
った。 
 糖水は補足せず人工乳を補足した児は 5 名しかい
なかったため分析対象から除外し、117 組を対象に















































平均 最小 最大 標準偏差
母の年齢（歳） 32.1 17.0 44.0 5.17
在胎週数（週） 38.9 37.0 41.0 1.01
児の出生体重（g） 3060.8 2538.0 3798.0 298.03
度数 ％
分娩歴 初産婦 69 56.6
経産婦 53 43.4




平均 最小 最大 標準偏差
児の最低体重減少率（％） -9.1 -11.6 -4.4 1.40
最低体重減少率の日齢 2.9 1.0 6.0 0.67
表4．授乳回数（N=122）
平均 最小 最大 標準偏差
生後24時間以内 9.8 6.0 19.0 2.26
1日目 11.3 6.0 20.0 2.6
2日目 12.4 1.0 24.0 3.5
3日目 11.5 2.0 24.0 3.3
4日目 10.7 4.0 19.0 2.7
5日目 9.9 0.0 18.0 2.5
度数 ％













































2019）では BFH 全施設では 29.7％、周産期センタ
































 退院時の栄養方法に差があったのは、生後 24 時間






















Ⅸ．結   論 
 
1．A 病院での糖水の補足を開始した時期は生後 2 日
目が 62.5％と最も多かった。 
2．生後 24 時間以内の直接授乳回数、生後 1 日目、5 
表7．各調査項目と退院時の栄養方法の比較（N=117）
母乳栄養 混合栄養 ｐ値
糖水補足開始時期 2.02 2.09 .593
授乳回数（回） 生後24時間以内 10.29 9.32 .019 ＊
1日目 12.14 10.56 .001 ＊
2日目 13.12 12.02 .095
3日目 11.98 11.15 .181
4日目 11.12 10.42 .168
5日目 10.59 9.29 .006 ＊
児の出生体重（g） 3038.31 3067.67 .602
児の最低体重減少率（％） -8.61 -9.46 .002 ＊
最低体重減少率の日齢（日） 2.69 3.15 .0002 ＊
年齢 31.63 32.30 .484
分娩歴 1.45 1.41 .653
会陰切開の有無 1.53 1.62 .322






























科より．世界母乳週間 第 8 回「母乳育児シンポジウ
ム」記録集，8，59－65 
